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Jan Pirożyński (1936-2004)
Jan Pirożyński bleibt in unserer Erinnerung lebendig nicht nur ais ein ausgezeichne- 
ter Kenner der Geschichte des Buches und der Druckkunst, sondern vor allem ais ein 
bedeutender Gelehrter, der es verstand, den Historikern neue Wege der Forschung 
zu eróffnen und Paradigmen zu formulieren, die in der Wissenschaft noch lange ih- 
ren festen Platz behalten werden.
Auch wenn er ais wissenschaftlicher Bibliothekar und Direktor der Jagiellonen- 
-Bibliothek viel fur die polnische Kultur bewirkt hat, war es seine eigentliche Beru- 
fung, sich gewissenhaften Quellenstudien und der Heranbildung des wissenschaftli- 
chen Nachwuchses zu widmen, mithin den wichtigsten Obliegenheiten eines Univer- 
sitatsprofessors. Erst zum Ende seines allzu friih unterbrochenen Lebens konnte er 
sich diesen Aufgaben restlos zuwenden.
Jan Pirożyński wurde am 7. Marz 1936 in Tarnów geboren. Sein Abitur legte er 
am Allgemeinen Gymnasium Nr. 5 in Krakau ab und studierte dann in den Jah- 
ren 1953-1957 an der Jagiellonem Universitat Geschichte. Er zahlte zum Kreis der 
Teilnehmer am Seminar des renommierten Renaissance-Kenners Kasimir Lepszy, 
an dessen Lehrstuhl er auch mit der Vorbereitung seiner Doktorarbeit begann. Den 
Grad eines Magisters der Geschichtswissenschaft erwarb er am 12. Oktober 1957. Im 
Jahre 1960 ehelichte er Czesława Ludwika Ochał, die ihn bei seinen Arbeiten uner- 
miidlich unterstiitzte.
Nach dem Tode von Professor Lepszy beendete und verteidigte er seine Disser- 
tation uber den Warschauer Reichstag von 1570 unter der Betreuung des Verfassers 
dieser Zeilen1. Fiir die Dissertation erhielt er am 21. Juni 1968 den Titel eines „Dok- 
tors der Geisteswissenschaften" zuerkannt. Damals hatte er bereits nach einer kurzeń 
Phase der Arbeit im Staatsarchiv Krakau (in den Jahren 1958-1959) eine unbefristete 
Stelle in der Abteilung fur Alte Drucke der Jagiellonen-Bibliothek angetreten. Leiter 
dieser Abteilung wurde er zum 1. Januar 1972, schon ais diplomierter Kustos; am 
25. April 1978 wurde er schlieClich in das Amt des Stellvertreters des Direktors der 
Jagiellonen-Bibliothek mit Zustandigkeit fur die Sondersammlungen und die Redak- 
tion bibliothekseigener Publikationen berufen. Ais die „erste Solidarność" an der Ja- 
1 Jan Pirożyński, Sejm Warszawski roku 1570, Kraków 1972, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 279, Prace Historyczne, H. 36.
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giellonen-Universitat mit der Einfuhrung des Prinzips der akademischen Selbstver- 
waltung begann, wurde Dr. Jan Pirożyński von seinen Kollegen zum ersten innerhalb 
der Institution frei gewahlten Direktor der Jagiellonen-Bibliothek bestimmt. Dieses 
Amt ubernahm er am 1. September 1981 und iibte es - bestatigt in mehrfachen er- 
neuten Wahlen - bis zum Jahr 1993 aus. Die Leitung der Jagiellonen-Bibliothek war 
ihm in schwierigen Zeiten zugefallen. Schon im Dezember desselben Jahres wurde 
das Kriegsrecht ausgerufen, in dessen Verlauf sich die Bibliothek einer bestandigen 
Uberwachung durch die Staatssicherheitsorgane des Regimes ausgesetzt sah. Direk­
tor Pirożyński zógerte jedoch zu keiner Zeit, Aktivisten der Solidarność, die von ver- 
schiedenen Arbeitsstellen, darunter z.B. der Bibliothek der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften zu Krakau, entfernt worden waren, unbefristet oder im Rahmen von 
Werkvertragen einzustellen. In der Folgę wurde die Jagiellonen-Bibliothek zu einem 
der Kontaktpunkte der nunmehr im Untergrund agierenden Solidarność, was gliick- 
licherweise keine unmittelbaren Repressionen nach sich zog. Die órtliche Krakauer 
Fiihrung der kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP, poln.: 
PZPR) iibte fur diese Haltung der Bibliotheksfuhrung allerdings insofern Vergeltung, 
ais sie den dringend notwendigen Ausbau der Bibliothek blockierte, obwohl detail- 
lierte Piane hierfur bereits Mitte der 1980er Jahre aufgrund der Initiative von Direk­
tor Pirożyński erarbeitet worden waren.
Wahrend seiner Amtszeit hat Jan Pirożyński in der Jagiellonen-Bibliothek eine 
Reihe von wichtigen Fragen geregelt, unter anderem hat er die nach Kriegsende in 
Niederschlesien aufgefundene Sammlung von Handschriften und Alten Drucken, 
die sogenannten „Berliner Bestande", in vollem Umfang fur die wissenschaftliche 
Forschung zuganglich gemacht. Von zentraler Bedeutung war - angesichts der mas- 
siven Beschrankung der Mittel fur den Ankauf von Buchern im Ausland - die Auf- 
nahme bzw. der Ausbau der Zusammenarbeit mit Bibliotheken in Westeuropa und 
den Vereinigten Staaten. Die abgeschlossenen Vereinbarungen ermóglichten den Zu- 
gang zu neuen Verlagen und Forschungsaufenthalte fur die Bibliothekare. Im west- 
lichen Ausland konnten sich die Bibliotheksmitarbeiter mit den gerade in jener Zeit 
eingefuhrten technischen Neuerungen, die Zugang und BestandserschlieCung in den 
Bibliotheken erleichterten, sowie mit moderner Arbeitsorganisation in den besten 
Bibliotheken vertraut machen. Diese Vereinbarungen betrafen nicht nur die Biblio­
theken jener Universitaten, mit denen die Jagiellonen-Universitat bereits Partner- 
schaftsabkommen besaB oder gerade abschloB (und dieser Weg wurde in jener Zeit 
haufig beschritten, um Hochschullehrern und wissenschaftlichem Nachwuchs den 
Zugang zu den neuesten westlichen Forschungsergebnissen zu erleichtern), sondern 
auch aufieruniversitare Bibliotheken. Besonders bedeutend wurde in diesem Zu- 
sammenhang die Vereinbarung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbuttel. 
Der auf der Grundlage des Abkommens mit Wolfenbuttel durchgefuhrte Austausch 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter schloB neben der Jagiellonen-Bibliothek auch die 
Geisteswissenschaften der Universitat insgesamt ein, und erleichterte die Entstehung 
zahlreicher wichtiger wissenschaftlicher Publikationen, darunter auch Arbeiten von 
Jan Pirożyński selbst. Seine Forschungen in Wolfenbuttel bildeten die Grundlage fur 
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seine Studie uber die Braunschweiger Herzogin Sophie aus dem Hause der Jagiello- 
nen2. Diese Abhandlung wurde ais den Anforderungen an eine Habilitationsschrift 
entsprechend anerkannt. Der nach dem Habilitationskolloquium durch den Fakul- 
tatsrat der damaligen Philosophisch-Historischen Fakultat der Jagiellonen-Univer- 
sitat am 28. Januar 1987 fur das Fachgebiet der Neueren Geschichte zuerkannte Ti- 
tel eines Dr. phil. habil. der Geisteswissenschaften wurde bereits am 27. April 1987 
durch die nationale Akkreditierungskommission bestatigt. Im Jahr darauf wurde Jan 
Pirożyński zum Dozenten am Institut fur Geschichte der Jagiellonen-Universitat er- 
nannt. Er hatte sich nun ganzlich der Forschung und Lehre widmen kónnen, iibte 
die Pflichten des Direktors der Jagiellonen-Bibliothek jedoch noch bis zum 30. Sep- 
tember 1993 aus. Am Institut fur Geschichte fiihrte er zunachst Lehrveranstaltungen 
auf dem Gebiet der Neueren Geschichte durch, und wurde spater Leiter der von ihm 
selbst errichteten Arbeitsstelle fur Buchgeschichte. Im Marz 1996 erlangte er den Ti- 
tel eines Universitatsprofessors der Geisteswissenschaften und im Oktober des Jahres 
2001 wurde er schlieElich ordentlicher Professor (persónlicher Ordinarius).
2 Jan Pirożyński, Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka. Studium 
z dziejów kultury, Kraków 1986, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne, Nr. 118.
3 Drukarze dawnej Polski od XVI do XVIII wieku, Bd. I: Małopolska, Teil 1: Wiek XV-XVI, 
hg. v. Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983; Teil 2: Wiek XVII-XVIII (2 Bde.), hg. v. Jan Pi­
rożyński, Kraków 2000.
Die Forschungen von Jan Pirożyński umfassen drei groCe Themenkomplexe. In 
erster Linie war dies (1.) die Geschichte des Buches und des Druckwesens in der ge- 
samten Neuzeit. Einen wichtigen Platz in seiner Forschungsarbeit nahm ferner (2.) 
der innovative Ansatz der Medien- und Kommunikationsgeschichte ein. Den dritten 
Bereich bildete (3.) die Geschichte der letzten Angehórigen der Dynastie der Jagiello- 
nen in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts mit besonderem Schwerpunkt auf den 
polnisch-deutschen Kulturbeziehungen in jenem Zeitabschnitt. Es sei allerdings be- 
merkt, daC diese Einteilung mit ihren Abgrenzungen nur auf dem Papier aufrechtzu- 
erhalten ist, denn nicht wenige der Publikationen von Jan Pirożyński, insbesondere 
seine Biicher, verbanden in sich Aspekte aus allen drei genannten Themenkreisen.
Unter den vielen Veróffentlichungen zur Geschichte des Buches und Druckwe­
sens verdient sein Anteil an der Schriftenreihe „Drucker des alten Polen* besondere 
Anerkennung3. Er war nicht nur Herausgeber des zweiten Teilbandes zu Kleinpolen, 
sondern zugleich auch Autor vieler Dutzend Kurzbiographien und Stichwortartikel, 
welche die Entwicklung des Druckwesens in so wichtigen Zentren wie Krakau, Ba­
ranów, Sandomir, Łaszczów, Raków, Wielkanoc und Tarnów vorstellten. Diese ganz 
aus den Quellen gearbeitete Publikation bildet fur alle Geisteswissenschaftler, die 
sich mit der Friihen Neuzeit beschaftigen, das grundlegende Wissenskompendium 
uber das Druckwesen in Kleinpolen wahrend der Adelsrepublik. In einem ganz we- 
sentlichen MaB verdankt dieses Reihenwerk sein hohes Niveau Jan Pirożyński, in­
dem es gleichsam alles, was er vorher uber Drucke und Druckwesen im alten Polen 
geschrieben hat, zusammenfaBt.
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Und solcher Publikationen gab es etliche. An dieser Stelle sollte unterstrichen 
werden, daC ein Grofiteil von ihnen in Deutschland erschienen ist, wie z.B. allein 
im Jahr 1999 zum einen im sechsten Band der Reihe „Handbuch deutscher histori- 
scher Buchbestande in Europa" die Bearbeitung des Teils, der sich mit Bibliotheken 
in Polen sowie besonders der Jagiellonen-Bibliothek befafit, zum anderen der Po- 
len betreffende Artikel im sechsten Band des „Lexikons des gesamten Buchwesens". 
Alle seine in deutscher Sprache erschienenen Verdffentlichungen, die durchweg auf 
einer profunden Kenntnis ihres Gegenstandes beruhen, dienten in hervorragender 
Weise dazu, das Wissen um den hohen Rang der polnischen Kultur des 15.-18. Jahr- 
hunderts auch jenseits der polnischen Grenzen zu erweitern. Darunter sind insbe- 
sondere seine Arbeiten zur Stellung der Krakauer Akademie in der Renaissancezeit 
hervorzuheben.
Die letzte zentrale wissenschaftliche Leistung von Jan Pirożyński auf dem Feld 
der Buch- und Druckgeschichte stellt die Arbeit iiber Gutenberg und die Anfange 
des Buchdruckes dar4. Die polnische Geschichtswissenschaft besaC bisher keine ahn- 
lich tiefschiirfende, die reiche Literaturfiille zu diesem Thema nutzende Studie iiber 
den Erfinder des Buchdrucks und die Anfange des Druckwesens. Er beriicksichtigte 
dabei umfassend die in Polen, in der Jagiellonen-Bibliothek und im Diózesanmuse- 
um zu Pelplin befindlichen und aus der Werkstatt Gutenbergs stammenden Alten 
Drucke. Dank dessen ist nicht nur eine originelle Gutenberg-Biographie entstanden, 
sondern ihr Autor konnte zugleich seine Ansicht iiber die Rolle der Erfindung Gu­
tenbergs und des Druckwesens bei der Entwicklung der europaischen Kultur iiber- 
zeugend darlegen. So stellte er fest: „die infolge der Erfindung des Druckes ausgelós- 
ten kulturellen Veranderungen waren mit Sicherheit sehr bedeutend, aber im grofien 
und ganzen traten sie nicht sehr schnell ein, sondern gehóren eher zur Kategorie der 
longue duree"5.
4 Jan Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.
5 Ebd., 196.
6 Jan Pirożyński, Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolek­
cji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587, Kraków 1995, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 1154, Prace Historyczne, H. 115.
Forschungen zur Geschichte des Druckwesens sind mit den Fragen der Medien- 
und Kommunikationsgeschichte aufs engste verbunden, im 16. Jahrhundert betref- 
fen sie - neben dem reinen Korrespondenzverkehr - den Umlauf geschriebener 
„Zeitungen" und gedruckter Flugschriften. Die von Jan Pirożyński in Archiven und 
den Handschriftenabteilungen von Bibliotheken in Polen, Deutschland, Ósterreich, 
im Vatikan und besonders in der Schweiz in Ziirich (wo er das reichhaltige Materiał 
der Sammlung des Johann Jakob Wick aus der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts 
nutzen konnte) durchgefiihrten Recherchen erlaubten eine wesentliche Erweite- 
rung des Wissens iiber die reine Existenz solcher in der Adelsrepublik hergestellten 
„Zeitungen", aber auch iiber ihre Verbreitung in Europa. Frucht dieser Forschungen 
wurde das Buch iiber den Nachrichtenverkehr im Europa des 16. Jahrhunderts6. Der 
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Wert dieses Buches, in dem sich auch ein umfassender Katalog der Polonica aus der 
Ziircher Sammlung Wick findet, liegt insbesondere in der Verbindung einer vorbild- 
lichen Quellenstudie mit dem breiten Ansatz einer iibergreifenden Synthese zu den 
Anfangen der europaischen Presse und des Nachrichtenaustauschs im Europa des 
16. Jahrhunderts. Frappierend erscheint dabei das bedeutende europaische Interes- 
se am Reich der Jagiellonem das sich in verhaltnismaCig zahlreichen Informationen 
iiber dortige Ereignisse niederschlagt.
Diese bahnbrechende, neue Perspektive auf das Problem der Medien und 
der Kommunikation im 16. Jahrhundert hat bereits in friiheren Arbeiten von Jan 
Pirożyński ihre Spuren hinterlassen7. Die im Rahmen der Recherchen entdeckten 
Materialien dienten ihm auch ais Grundlage vieler Aufsatze, so unter anderem iiber 
die Berichterstattung aus und iiber Polen in den „Wiener Fuggerzeitungen", iiber den 
ProzeC um einen angeblichen Ritualmord in Mahren 1573, iiber ein Danziger Pam- 
phlet gegen Henri de Valois, oder iiber die Krakauer Festkultur in der zweiten Halfte 
des 16. Jahrhunderts im Lichte der damaligen Friihformen von Presseerzeugnissen. 
Diese Publikationen haben den Wert eines zuvor wenig beachteten und ebenso wenig 
bekannten Quellenkorpus, das man wohl am ehesten ais „Quellen zur Geschichte der 
Presse“ bezeichnen kónnte, hervorgehoben. In dieser Hinsicht kam den Forschungen 
von Jan Pirożyński zum 16. Jahrhundert - zumindest mit Blick auf Ostmitteleuropa 
- Pioniercharakter zu.
7 Jan Pirożyński, Czesława Pirożyńska, Berichterstattung aus und iiber Polen in den „Wie­
ner Fuggerzeitungen" (Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 8949 bis 8975), in: ders. u. Walter 
Leitsch, Hg., Quellenstudien zur polnischen Geschichte aus ósterreichischen Sammlungen, Wien 
1990,83-120; vgl. auch ders., Zbiory nowin cesarskiego bibliotekarza Hugona Blotiusa (1533-1608) 
i jego zainteresowania Polską, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 47 (1992), 57-62.
8 Neben den genannten sind dies die Arbeiten: Jan Pirożyński, Die Herzogin Sophie von 
Braunschweig-Wolfenbuttel aus dem Hause Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Bei- 
trag zur Geschichte der deutsch-polnischen Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit, Wiesba­
den 1992, Wolfenbiitteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, Bd. 18; ders., Zofia Jagiellonka 
(1522-1575), Kraków 2004.
In gleicher Weise fruchtbar und innovativ waren die Arbeiten von Jan Pirożyński 
zur politischen und kulturellen Rolle der Jagiellonen im Europa des 16. Jahrhunderts. 
Seine schon erwahnte Dissertation iiber den Reichstag im Jahre 1570 behandelte ei­
nen kritischen Moment kurz vor dem Lebensende von Kónig Sigismund II. August, 
ais die ungeklarte Thronfolgeregelung des kinderlosen Monarchen die Zukunft der 
zu seinen Lebzeiten eingefiihrten Reformen unsicher werden lieE. In einer Analyse 
des Verlaufs dieses Reichstags konnte Jan Pirożyński die Ursachen aufzeigen, auf- 
grund derer eine Konstitution (wie die Reichstagsabschiede in der Adelsrepublik ge- 
nannt wurden) nicht zustande kam. Die Verantwortung sah er in gleichen Teilen bei 
den Landboten und beim Kónig.
Der Jagiellonenherzogin Sophie widmete Jan Pirożyński eine ganze Reihe von 
polnischen und deutschsprachigen Yeróffentlichungen8. Diese basierten, wie bei Jan 
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Pirożyński ublich, auf griindlichen Archivstudien, und das nicht nur in Wolfenbiittel, 
sondern auch in Archiven und Handschriftensammlungen in Polen, in Deutschland, 
in Ósterreich, in Italien und im Vatikan. Die gewissenhaften Recherchen halfen ihm, 
die Jagiellonin und ihre kulturellen Aktivitaten wieder aus der Vergessenheit zu be- 
freien. Die Untersuchung der Bibliothek der Herzogin Sophie erwies ihr lebendiges 
Interesse an den in Westeuropa wie in Polen publizierten Buchern. Namentlich von 
letzteren fanden sich in ihrer Sammlung viele Exemplare. Die Wolfenbiitteler Her­
zogin Sophie aus dem Hause der Jagiellonen zeigte sich stets darum bemuht, Nach- 
richten iiber die jeweils aktuelle Lagę in der Adelsrepublik zu sammeln, daher gingen 
bei ihr auch unzahlige Flugschriften ein. Mit ihrer Familie und herausragenden Per- 
sónlichkeiten in Polen unterhielt sie eine systematische Korrespondenz. Sie zógerte 
auch nicht, sich wahrend des Interregnums nach dem Tode ihres Bruders, Kónig 
Sigismunds II. August, in das politische Leben der Adelsrepublik einzuschalten.
Die wissenschaftliche Lebensleistung von Jan Pirożyński, sein Streben nach ei- 
ner Verbesserung des Wissens um die polnisch-deutschen Beziehungen in der Ver- 
gangenheit, das in zahlreichen seiner Publikationen, Vortrage sowie in den von ihm 
organisierten wissenschaftlichen Tagungen zum Ausdruck kam, erlauben es uns, mit 
ihm einen Gelehrten zu wiirdigen, der sich seiner Pflichten gegeniiber Wissenschaft 
und Vaterland stets bewuCt war, einen Historiker von internationalem Rang, der die 
Anforderungen des neuen Europa in vorbildhafter Weise erfiillte. Jene Haltung und 
seine wissenschaftlichen Erfolge fanden sowohl an der Jagiellonen-Universitat, die 
ihn mit dem allein herausragenden Gelehrten vorbehaltenen „Jagiellonischen Lor- 
beer“ auszeichnete, ais auch im Ausland groBe Anerkennung. Die Internationale Stif- 
tung Mozarteum in Salzburg erkannte ihm die silberne Mozart-Medaille zu, die Gu­
tenberg Gesellschaft Mainz, die Leibniz-Sozietat Berlin und die Schiller-Gesellschaft 
in Marbach wahlten ihn zum Mitglied. Trotz seiner schweren Krankheit blieb er bis 
zuletzt wissenschaftlich tatig und iibte unbeirrt seine Dienstpflichten aus.
Er verstarb in Krakau am 8. Oktober 2004.
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